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способности национального товаропроизводства на 
региональных и мировом рынках. 
Следует отметить, что, несмотря на текущий эко-
номический кризис, МК остается ведущим «драйве-
ром» национальной экономики, играет ключевую 
роль в наполнении платежного баланса, обеспечи-
вает жизнедеятельность многих регионов и городов 
страны. Однако реальность такова, что металлурги-
ческая отрасль в целом переживает не лучшие вре-
мена: значительно снизились объемы производства 
и реализации продукции, учащаются проявления 
скрытой безработицы, некоторые предприятия фак-
тически прекратили свое существование или нахо-
дятся на грани остановки. При этом не наблюдают-
ся инновационно-инвестиционные предпосылки для 
перелома доминирующих регрессивных тенденций. 
Крайне тревожный сигнал – хроническое недоинве-
стирование отечественной металлургии и мизерная 
инновационная часть ее капиталовложений (табл. 1). 
В условиях глобализации соперничество эконо-мических субъектов охватывает не только ос-военные сегменты мировых товарно-ресурсных рынков, но и борьбу за их будущие контуры и 
главенствующее положение в архитектонике бу-
дущего. Ожидаемый успех, позиционирование и 
сфера экономического влияния страны непосред-
ственно определяются ее конкурентоспособностью, 
динамический потенциал которой формируется на-
уко- и инновационноемкой системой факторных де-
терминант, а также интегративными ядрами само-
развития национальной экономики – кластерами 
технологически связанных отраслей, органично со-
четающими в себе все составляющие жизненного 
цикла продукции.
Национальной экономике могут быть присущи 
несколько ядер саморазвития с разным уровнем 
эффективности, инновационности, конкурентоспо-
собности и структурной целостности. В Украине в 
наличии важные составляющие 
авангардных воспроизводственных 
контуров с условными названиями: 
«Космос», «Самолет», «Турбина», 
«Автомобиль», «Танк», «Судно». 
Первичное звено их технологиче-
ской цепочки – металлургический 
комплекс (МК). Именно в нем одно-
временно закладываются предпо-
сылки для экспорторасширяющего, 
импортозамещающего и постинду-
стриального экономического роста 
и, тем самым, создаются возмож-
ности реализации альтернатив-
ных сценариев развития Украины 
и вариантов ее интеграции в гло-
бальное экономическое простран-
ство. Речь идет о формировании 
как ценового, так и качественного 
потенциала высокой конкуренто-
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Таблица 1
Инновационная активность предприятий металлургического ком-
плекса Украины, 2010-2014 гг.
Показатели
Года
2010 2011 2012 2013 2014
Удельный вес инновационно-активных 
предприятий, % от общего числа пред-
приятий МК
15,47 13,05 14,00 14,20 13,77
Финансирование инновационной дея-
тельности, % от стоимости реализован-
ной продукции
0,15 0,5 0,48 0,53 0,20
Удельный вес инновационных расходов 
на приобретение машин, оборудования 
и программного обеспечения в общем 
объеме капитальных инвестиций, % 
4,2 4,4 2,8 6,8 2,4
Удельный вес инновационной продук-
ции в общем объеме реализованной 
продукции, %
3,7 1,7 1,7 2,6 6,2
Примечание: источник [3-4] 
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– наличие существенно зависимых от бюджетно-
го финансирования перспективных, не исчерпавших 
потенциал развития и конкурентоспособности ме-
таллургических производств индустриального типа, 
представляющих третий и четвертый технологиче-
ские уклады, с характерными для них нерыночной 
технико-экономической структурой, высоким уров-
нем монополизации, инновационно- инвестиционной 
инерционностью, традициями государственного па-
тернализма; 
– зарождение и становление производств по-
стиндустриального типа, отвечающим мировым 
стандартам национальной конкурентоспособности. 
Разумеется, эти протоструктуры будущего, находясь 
на начальном этапе жизненного цикла, не могут раз-
виваться на собственной инвестиционной основе и 
требуют государственной поддержки. И не только в 
плане ресурсного обеспечения, но и в плане их изна-
чальной «привязки» к национальному воспроизвод-
ству, подчинении их механизмов саморазвития реа-
лизации и защите стратегических национальных ин-
тересов. Игнорирование последнего обстоятельства 
привело к тому, что за 25 лет независимости украин-
ская металлургия, управляемая компрадорской бур-
жуазией, стала сырьевым, экологически «грязным» 
придатком инонациональных воспроизводственных 
систем, лишающим, благодаря оффшорным схемам, 
национальную экономику миллиардных валютных 
ресурсов развития; 
– актуализация макропроблем планомерности, 
пропорциональности и синхронизации развития раз-
личных компонентов МК, их прогрессивной коэволю-
ции и технологической совместимости (регламенты, 
нормы, стандарты, требования безопасности и т. д.), 
невозможность в частном порядке с минимальными 
затратами времени элиминировать или устранить 
имеющиеся диспропорции; 
– жесткие ограничения, связанные с тарифным 
протекционизмом отечественного товаропроизво-
дителя. Перед металлургами стоят сложные задачи 
интенсификации инновационного развития, повыше-
ния уровня технологической и продуктовой конкурен-
тоспособности. В этой ситуации из всех возможных 
вариантов государственной поддержки предприятий 
МК прямые государственные инвестиции обладают 
неоспоримым преимуществом. В отличие от стиму-
лирующих инструментов непрямого действия (до-
таций, субсидий, льготных кредитов и налоговых 
Негативные последствия и «спутники» инвестици-
онного голода и инновационной пассивности хорошо 
известны. Это и ускорение морального и физическо-
го старения материально-технической базы, сниже-
ние эффективности использования экономических 
ресурсов, уменьшение производительности труда, 
рост материало- и энергоемкости производства, по-
вышение технологических и экологических рисков, 
структурная деформация поведения экономических 
субъектов, потеря ими навыков и склонностей к ин-
новационному инвестированию. 
Общим знаменателем этих и иных негативов яв-
ляются: суженное воспроизводство, отрицательные 
мультипликационный эффект и эффект масшта-
ба – критично значимые для капиталоемких видов 
деятельности, технологическая гомогенизация и при-
митивизация, крен в сторону производств низкого 
металлургического передела. Закономерный итог – 
ослабление конкурентных преимуществ, сужение 
альтернатив развития, потеря под давлением группы 
БРИКС конкурентных позиций на глобальном и ре-
гиональных рынках металлопродукции, вытеснение 
отечественных экспортеров с наиболее динамичных 
рыночных сегментов с высокой долей добавленной 
стоимости (табл. 2) с сопутствующим статусным по-
нижением от ценоустановителя (price-makera) до це-
нополучателя (price-takera). 
Причин сложившейся ситуации достаточно мно-
го [1-2; 5], но одна из наиболее значимых связана 
с тем, что государство под влиянием радикальной 
либеральной идеологии самоустранилось от управ-
ления инновационной макродинамикой, сведя к 
минимуму ее бюджетное финансирование и пере-
подчинив протекание национального инновационно-
инвестиционного макропроцесса разрушительной 
стихии глобального рынка и эгоцентричным частным 
интересам. В случае МК носителем таких интересов 
стала олигархия с оффшорной юрисдикцией, в силу 
известных обстоятельств отдающая приоритет мало-
затратному экстенсивному типу воспроизводства – 
росту без развития. 
Ошибки нужно исправлять и делать выводы о не-
обходимости восстановления status quo государства 
как инвестиционного лидера. Тем более, что для это-
го есть все объективные предпосылки. Убедительны-
ми аргументами в пользу особой воспроизводствен-
но-инвестиционной роли государства в управлении 
инновационным развитием МК являются: 
Таблица 2
Динамика мирового экспорта металлопродукции и рыночной доли Украины, 2005-2014 гг. 
Экспортные 
товары
Емкость мирового рынка, 
тыс. т.
Украинский сегмент мирового рынка
Емкость, тыс. т. Рыночная доля, % Индекс роста 
рыночной 
доли
Года Индекс 
роста
Года Года
2005 2014 2005 2014 2005 2014
Передельный чугун 17 412 12 561 0,72 879 2212 5,05 17,61 3,05
Стальные полуфабрикаты 
и готовые изделия из стали 371 408 452 738 1,22 27 348 21 492 7,36 4,75 0,64
Горячекатаный сортовой и 
листовой прокат 259 310 309 695 1,19 15 713 12 417 6,06 4,01 0,66
Примечание: источник – рассчитано авторами с использованием [6]
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преференций), их применение не может служить по-
водом компенсационных или антидемпинговых рас-
следований и причиной введения соответствующих 
санкций по отношению к отечественному экспортеру 
металлопродукции. 
Указанные обстоятельства во многом определяют 
стратегию, масштабы и специфику государственного 
вмешательства в процессы функционирования и раз-
вития МК, а также детерминируют необходимость на-
личия в структуре исполнительной власти профиль-
ного органа с соответствующими компетенциями, 
полномочиями и закрепленными источниками фи-
нансирования. Это может быть как самостоятельное 
министерство, которому подведомственны во многом 
родственные добывающая и металлургическая про-
мышленность, так и созданное при Министерстве 
экономического развития и торговли Украины Наци-
ональное металлургическое агентство. Однако, при 
любом из вариантов важно предусмотреть создание 
при данной институции гражданского совещательно-
го органа, в состав которого должны войти ведущие 
представители отечественной металлургической и 
экономической науки, профильного образования, 
депутаты, представители профсоюзов, крупных про-
изводителей, потребителей и трейдеров металло-
продукции и т. д. Непосредственное участие такого 
органа в экспертно-аналитических процедурах, свя-
занных с выбором приоритетов и разработкой «до-
рожной карты» развития МК, будет гарантией умень-
шения уровня субъективизации и повышения каче-
ства принимаемых управленческих решений. 
Разумеется, первичная задача государственно-
го органа управления МК – разработка и принятие 
долгосрочной Национальной программы развития и 
реформирования металлургического комплекса, со-
держательно согласованной со стратегией социаль-
но-экономического развития Украины и включающей 
в себя следующие структурные (проблемно-целе-
вые) блоки: 
– создание системы прогнозирования, програм-
мирования и индикативного планирования производ-
ства; 
– импортозамещение в отраслях – основных по-
требителях продукции МК и развитие внутреннего 
рынка; 
– внешнеэкономическая экспансия, в том числе 
дипломатическая и консульская поддержка интере-
сов украинских металлургов на внешних рынках;
– расширенное воспроизводство инновационно-
го потенциала и стимулирование инновационного 
развития; 
– оптимизация структуры собственности в МК;
– научное и кадровое обеспечение инновацион-
ного развития;
– развитие гражданских институтов, сфокуси-
рованных на защите коллективных интересов соб-
ственников и работников металлургических пред-
приятий, аудите эффективности государственного 
управления.
В рамках подготовки институциональной плат-
формы реализации данной программы считаем не-
обходимым взятие под государственный контроль 
новейших процессов перераспределения горно-ме-
таллургических активов с учетом внешне- и внутри-
политической ситуации, сложившейся в Украине. 
Цель – возврат в сферу государственного влияния 
стратегических предприятий и формирование стра-
ты эффективных собственников и инвесторов, в чей 
ценностный поведенческий селектор входил бы эко-
номический патриотизм. Достижение цели предпо-
лагает фронтальные действия по следующим основ-
ным направлениям: 
– организация инвестиционно-инновационных 
конкурсов с широкими правами изменения собствен-
ника (собственников) активов металлургических 
предприятий, разработка и апробирование механиз-
ма возвращения имущества в государственную соб-
ственность в случае невыполнения ими принятых на 
себя инвестиционных и социальных обязательств 
(безотносительно к их сроку давности);
– повышение привлекательности отечественной 
юрисдикции для ведения бизнеса, деоффшориза-
ция; 
– развитие сети механизмов и форм государствен-
но-частного партнерства, прежде всего в инвестици-
онной сфере, привлечение к поддержке отрасли и 
металлургической науки механизмов государствен-
ной контрактной системы, а также стратегических ин-
ститутов развития;
– повышение прозрачности структуры активов 
кооперантов и торговых партнеров предприятий МК 
для уменьшения возможностей злоупотребления 
трансфертным ценообразованием при обосновании 
официальной убыточности операционной деятель-
ности, уклонения от уплаты налогов и паразитизма 
на бюджетных схемах возмещения НДС. 
Не менее важными и значимыми представляются 
следующие мероприятия. 
Для восстановления целостности инновационного 
процесса «наука → техника → производство → потре-
бление» необходимо законодательно установить ми-
нимальную защищенную бюджетную квоту по статье 
расходов «Фундаментальные и прикладные исследо-
вания и разработки в отраслях экономики» и придать 
этой статье статус защищенной. Также целесообразно 
провести ревизию и селекцию имеющихся отечествен-
ных научных разработок на предмет выявления про-
рывных инновационных идей, способных, в конечном 
итоге, инициировать внедрение высоких, критических 
и стратегических технологий. Такие потенциальные 
источники конкурентных преимуществ, интеллекту-
альной и технологической ренты должны стать объек-
том приоритетной государственной поддержки и быть 
включены в долгосрочную бюджетную программу фи-
нансирования научно-технических работ. 
Ускоренному получению реального научного ре-
зультата может способствовать восстановление 
практики государственных заказов, касающихся со-
вершенствования технологии производства и вклю-
чающих бюджетное финансирование эксперимен-
тальных разработок (например, критически важных 
для повышения уровня национальных энергетиче-
ских исследований возможностей модификации от-
ечественного угля, технологий выплавки широкого 
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спектра антикоррозионных сталей и ферросплавов, 
производства различных пористых материалов, со-
временных видов проката, пылеугольного топлива, 
сбора и первичной переработки металлолома в ме-
таллургическое сырье (скрап) и т. д. [1]). Это не толь-
ко сформирует инновационную платформу авангар-
дизации и модернизации отечественного МК, позво-
лит сохранить и усилить ведущие научные школы, 
но и предотвратит бесконтрольную утечку за границу 
инновационных разработок и технологий, что позво-
лит в долгосрочной перспективе увеличить валютные 
поступления от экспорта объектов интеллектуальной 
собственности. 
Как показывает практика последнего десятилетия, 
в глобальной конкуренции на рынке металлов пре-
имущества получают страны с емким внутренним 
рынком, малочувствительные к действию внешних 
конъюнктурных дестабилизаторов. Для стимулиро-
вания внутреннего спроса на инновационную про-
дукцию по всем звеньями технологической цепи и, 
конечно же, ее первичному металлургическому, при 
планировании расходов государственного бюджета 
по экономической бюджетной классификации пред-
лагаем внести дополнения в статью «Приобретение 
оборудования и предметов долгосрочного пользова-
ния» и изложить ее в редакции «Приобретение обо-
рудования и предметов долгосрочного пользования, 
в том числе государственные закупки отечественной 
высоко- и средневысокотехнологической продук-
ции». Чтобы нивелировать влияние краткосрочных 
циклических колебаний и обезопасить от проявления 
политического волюнтаризма высокотехнологиче-
скую компоненту государственного инвестиционно-
го спроса, следующий шаг – предоставление таким 
расходам статус защищенных для направлений 
«Оборона», «Экономическая деятельность», «Жи-
лищно-коммунальное хозяйство». Безусловной нор-
мой должно стать преимущественное обеспечение 
отечественной металлопродукцией строительства 
стратегических инфраструктурных объектов, в кото-
рые инвестируются бюджетные средства [5]. 
Не вызывает сомнений, что решение задачи уве-
личения объемов и повышения качества внутренне-
го потребления металлопродукции требует усиления 
роли государства в процессе согласования программ 
развития стратегического развития национальной 
экономики, ее основных металлопотребляющих от-
раслей с возможностями металлургии для сбаланси-
рования структуры спроса и предложения. При этом 
особое внимание следует уделить стимулированию 
производства металлопродукции высоких переделов 
посредством спроса на нее со стороны военно-про-
мышленного комплекса (ВПК), судо- и авиастроения, 
автопрома, атомной и электроэнергетики. Безуслов-
но, государство, используя весь стимулирующий 
потенциал государственных контрактов и закупок, 
должно играть значимую роль в обеспечении поло-
жительной динамики и высокого технологического 
уровня данного спроса. 
В рамках политики импортозамещения и стиму-
лирования внутреннего спроса на металлургическую 
продукцию также целесообразны: а) распространяю-
щийся на все государственный структуры запрет на 
закупку импортных товаров, аналоги или близкие суб-
ституты, которые производят в Украине; б) тарифная 
эскалация импорта; в) легитимизация требований 
по содержанию местных компонентов в продукции, 
реализуемой на внутреннем рынке; г) поощрение и 
распространение практики встречных экспортно-им-
портных закупок.
С целью интенсификации процессов инновацион-
ного инвестирования в МК рекомендуется:
– дифференцировать ставку налогообложения 
прибыли в зависимости от направления деятельности 
предприятия, характера и целей его использования;
– при определении ставки налога на прибыль для 
финансовых корпораций предусмотреть установле-
ние пропорциональной регрессионной зависимости 
между размером ставки налогообложения и доли 
долгосрочных инвестиционных кредитов в их «кре-
дитном портфеле», ввести налоговые преференции 
для создания коммерческими банками собственных 
специальных страховых фондов с целью снижения 
риска активных инвестиционных операций;
– рассмотреть возможности открытия в коммерче-
ских банках с долей государственной собственности 
специальных кредитных линий для реконструкции и 
модернизации материально-технической базы пред-
приятий МК, закупающих для реализации инноваци-
онно-инвестиционного проекта (проектов) современ-
ное отечественное металлургическое оборудование 
и (или) внедряющих малоотходные, энерго- и ресур-
сосберегающие технологии [5]; 
– законодательно закрепить за предприятиями 
МК возможность привлечения под государственные 
гарантии кредитных ресурсов, в том числе иностран-
ных, при условии временного введения представи-
теля Национального металлургического агентства в 
высший управляющий орган компании с функциями 
контроля целевого использования средств и кредит-
ной дисциплины. 
Сразу же стоит отметить, что вышеназванные ме-
ры и связанные с ними коррективы бюджетной по-
литики могут быть реализованы, если провести ряд 
мероприятий, направленных на более полное ис-
пользование неналоговых источников государствен-
ных доходов. Речь идет о: а) повышении эффектив-
ности управления общенародной собственностью и 
государственный имуществом, что, в частности, по-
зволит значительно увеличить рентные платежи за 
использование природных ресурсов; б) усилении го-
сударственного контроля над рынком алкогольной и 
табачной продукции с перспективой восстановления 
государственной монополии на водочные изделия; в) 
перечислении в доходы государственного бюджета 
всей прибыли Национального банка, за исключени-
ем установленных законом нормативов формирова-
ния его собственных фондов и резервов для исполь-
зования государством при реализации собственных 
инвестиционных программ (проектов); г) усилении 
государственного контроля за поступлением тран-
зитных платежей иностранных компаний за пользо-
вание украинским воздушно-, гидро- и геотранспорт-
ным пространством. 
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Дополнительные налоговые поступления в бюд-
жет могут быть связаны с расширением базы налого-
обложения за счет установления высоких акцизов на 
предметы роскоши; повышением уровня прогрессив-
ности налогообложения доходов и имущества физи-
ческих лиц, в первую очередь их пассивные части; 
установлением экспортных тарифов на вывоз ряда 
сырьевых ресурсов; отменой необоснованных льгот 
в таможенном законодательстве. Также по макси-
муму следует использовать возможности активного 
бюджетного дефицита, предусматривающего приме-
нение неинфляционных механизмов генерации до-
полнительных инвестиционных ресурсов и их целе-
вого использования в реальном секторе экономики. 
Выводы
Металлургический комплекс, имея огромное зна-
чение для экономики Украины, переживает сегодня 
серьезный технолого-экономический кризис. Изме-
нение ситуации требует как масштабной, подчинен-
ной инновационным императивам инвестиционной 
экспансии государства, так и его эффективной са-
мореализации в роли координатора и стимулятора 
инновационной деятельности. Для этого, прежде 
всего, следует широко использовать инструментарий 
непрямого бюджетно-налогового регулирования, уси-
ливающий инновационные частнособственнические 
интересы и расширяющий финансовые возможности 
их реализации, а также неэмиссионные (инфляцион-
но безопасные) механизмы прямого государственно-
го инвестирования и потребления, направленные на 
запуск и поддержку прогрессивных технологических 
изменений в отечественной металлургии. 
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Обґрунтовується провідна роль металургійного комплексу (МК) у розширеному національному відтворенні 
індустріального та постіндустріального типу. Розкриваються об’єктивні передумови активної державної підтримки 
інноваційного розвитку вітчизняної металургії. Ставиться питання про необхідність взяття під держаний контроль 
новітніх процесів перерозподілу гірничо-металургійних активів з врахуванням зовнішньо- та внутрішньополітичної 
ситуації, що склалася в Україні. Розглянуто можливості стимулювання внутрішнього попиту на металопродукцію. 
Пропонуються варіанти використання інструментів бюджетно-податкового регулювання для інтенсифікації 
інноваційно-інвестиційних процесів у МК. 
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Металургійний комплекс України: проблеми та інноваційні імперативи 
розвитку в контексті викликів глобальної конкуренції
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Summary
The article substantiates the leading role of the metallurgical complex (MC) in the expanded national reproduction of industrial 
and postindustrial type. Objective prerequisites of active government support of innovative development of domestic 
metallurgy are disclosed. Authors raise the question about the necessity to take under state control of the latest processes of 
redistribution of mining and metallurgical assets, considering the external and internal political situation in Ukraine. There are 
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